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13.11.2016 Keine Angst vor Emotionen: in der direkten Demokratie überwiegen Argumente
Bewegt sich die direkte Demokratie der Schweiz parallel zum Medienwandel
und angesichts der Erfolge populistischer Parteien in Richtung postfaktisches
Zeitalter? Entscheiden immer mehr Emotionen statt Fakten? Emotionen können
in der Tat bei Abstimmungen mobilisieren und...
11.08.2016 VOX 121 Nachanalyse der eidgenössischen Abstimmung vom 05. Juni 2016
Hauptergebnisse / Principaux résultats / Principali risultati
04.05.2016 Rekordwerte für die Internetnutzung in politischen Kampagnen
03.05.2016 VOX 120 Nachanalyse der eidgenössischen Abstimmung vom 28.02.2016
Hauptergebnisse / Principaux résultats / Principali risultati
20.04.2016 VOX-Trend Legislaturbericht 2011-2015
Um sich in regelmässigen Abständen ein aktuelles Bild über den Zustand und
die Entwicklung der politischen Kultur der Schweiz zu machen, fasst gfs.bern
seit 2004 im Auftrag der Bundeskanzlei jährlich die Befunde der einzelnen
VOX-Analysen in der VOX-Trendberichterstattung...
VOX-Analysen
Hauptergebnisse aus den VOX-Analysen zu eidgenössischen Volksabstimmungen sowie Überblicksartikel zu
Volksabstimmungen während der laufenden Legislaturperiode.
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